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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 47. szám (23) Bérlet 47. szám (23)
Debreczen, szerda, 1905. évi november hó 22-én:
f
Dráma 5 felvonásban. írták: Theodore Barrióre és Henry Murger. Fordította: Szomory Emil. Rendező: Zilahy Gyula.
S Z E M É L Y E K :
Durandin, kereskedő — — — — — Szakács Andor.
Rodolpbe, unokaöcscse, költő— — — — Ternyei Lajos.
Marcel, festő — — — — — — — Krasznay Ernő.
Schaunard, zenész — — — — — — Kondor Ernő.
Collíné, filozófus — — — — — — Szabó Gyula.
Benőit, szállodatulajdonos — — — — Sarkadi Vilmos.
Babtista, szolga — — — — — — Zilahy Gyula.
De Rouvres Caserine, fiatal özvegy— — — Almássy Lola.
Mimi — — — — — — — Markovics Margit.
Musette — — — — — — — —- Szabó Irma.
Phemie — — — — — — — — Körösmezey^Margit.
Egy hölgy — — — — — — — Magda Eszti.
Bankszolga — — — — — — — Katona Imre.
Egy öreg ur — — — — — — — Juhay József.
Orvos — _ _  — — _  — _  Vadász Lajos.
Hordár — — — — — — — — Ungváry Vilmos.
M Ű SO R : Péntek: Szögény Jonathán. Operette. (A) — Szombat: Lilla. Vígjáték. (B)— Vasárnap délután: 
Baba. Operette. — Vasárnap este: YeÓr Judith rÓZSája. Dráma. Újdonság! Szünet.
<3-yerm.ek-jegy (ÍO éven aluli gyermekek részére) QO fillér.
ii  . i /  _ i Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
  _ páholy 6 kor. — Támlásszék I—VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. -  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill
IFézxsstómyitós d.élelótt 0—IS óró is? és d.éluté.u 3 —5 órAig. Esti pénzt A rnyités B'/s órakor.
Blóadás kezdete 7'/, órakor.
Bérlet 48 szám (C) Holnap, csütörtön, november hó 23-án:
r i  r
Bérlet 48. szám (C)
(Egy napi bolondság.)
Vígjáték.
bebreczen város könyvnyomda vállalata.
mm
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Z I F ^ H Y ,
igazgató.
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